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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan dan pemahaman masyarakat terhadap hutan,  serta bagaimana
perubahan  tindakan  sosial-budaya (kearifan  lokal)  masyarakat  mempengaruhi  keberlanjutan  ekologis di  Kecamatan Tripa
Makmur. Skripsi ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara mendalam. Penentuan  subjek  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive sampling, yakni 
teknik  yang  dipakai  dengan  mengacu  kepada  tujuan  serta  target dari  penelitian  ini  sendiri.  Hasil  penelitian  menunjukkan 
bahwa pemaknaan masyarakat Tripa Makmur terhadap hutan dahulu dan sekarang terjadi perbedaan. Pemaknaan  yang  berbeda 
tersebut  menyebabkan  terjadinya  perubahan pola perilaku  serta  tindakan  masyarakat  dalam  mengfungsikan  hutan.  Tindakan 
ini dipengaruhi  oleh  pengalaman,  nilai,  dan  norma  masyarakat  terhadap  hutan  yang didapat melalui sosial budaya masyarakat
yang tumbuh dan berkembang, ekonomi dan kepentingan lingkungan. Adapun kemudian perubahan tindakan sosial budaya
(kearifan  lokal)  yang  terjadi  tersebut  berdampak  pada  keberlanjutan  ekologis. Perubahan  aktivitas  terhadap  hutan  memiliki 
dampak  positif  dan  negatif.  Pada satu  sisi,  dalam  jangka  pendek,  hutan  menjadi  sumber  kehidupan  masyarakat. Pada  sisi 
lain,  dan  dalam  jangka  panjang,  ada  kecenderungan  terbentuk  pribadi yang individualistik dikalangan masyarakat.
Melemahnya fungsi adat dan kearifan kolektif peulara uteun menyebabkan keberlanjutan ekologis hutan menjadi rusak dan
terganggu.
